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Desde sus inicios, la historia de la hu­manidad ha estado llena de pione­ros, quienes marcaron el camino que orientaría a  muchos otros en las distintas a c ­
tividades humanas. Sin embargo, los cons­
tantes cambios que ha experimentado el 
mundo debido al avance de la ciencia y la 
tecnología, a  los altos niveles de desempleo 
y a  la baja calidad de los empleos existentes, 
han orientado el camino de estos pioneros 
hacia el ámbito de los negocios y, en las últi­
mas décadas, el emprendimiento se ha con­
vertido en la actitud clave que define el éxito 
en el ámbito empresarial.
Justamente, desde el punto de vista etimoló­
gico, el término emprendimiento -q u e  pro­
viene del francés entrepreneur (pionero)- se 
refiere a  la capacidad  de una persona para 
hacer un esfuerzo adicional por alcanzar 
una meta u objetivo. Y, en la actualidad, 
esta actitud define a aquellos empresarios 
innovadores que renuncian a la aparente es­
tabilidad económica que ofrece un empleo 
y emprenden nuevos retos con los que se 
alejan de sus competidores por las propues­
tas de valor que ofrecen para nuevos mer­
cados.
Este segundo número de “Para empren­
der” lo hemos dedicado a los jóvenes em­
prendedores que apuestan por el cambio y 
contribuyen al desarrollo de nuestra región. 
Por ello, en esta oportunidad, presentamos 
experiencias exitosos de emprendedores en 
el mundo, así como ideas para propuestas 
de inversión rentables y consejos útiles para 
todo aquel empresario que apueste en una 
nueva idea de negocio.
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E la b o ra d o  p o r e l e q u ip o  d e  
t ra b a jo  d e  C o n ti-E m p re n d e
S e a p lic ó  un sondeo  d e  op in ión  a los estudiantes d e  las d ife ­rentes carreras profesionales 
d e  la  C o rp o ra c ió n  E d u ca tiva  C o n ­
tinen ta l (Universidad e Instituto) 
p a ra  c o n o c e r las e xp e c ta tiva s  de 
e m p re n d e r una  em presa  p ro p ia  
al finalizar los estudios; p a ra  ello, 
se a p lica ro n  tres p regun tas  vía in­
tra n e t d isponib les de sde  el 15 de 
d ic ie m b re  de l 2011 hasta  el 23 de  
m arzo de l 2012 c o n  una  m uestra 
d e  9,158 estudiantes.
Los resu ltados dem ostra ron  q u e  un 
22.54% d e  los estud iantes p iensa 
desarro lla r su p ro p ia  em presa  al fi­
na lizar sus estudios, en espec ia l las 
carreras d e  A dm in is trac ión , M ar­
ke ting  y N egoc ios In ternaciona les, 
Ing. Civil y  C o n ta b ilid a d  p o r el la do  
d e  la Universidad m ientras qu e  por 
el la d o  de l Instituto, son "los estu­
d ian tes" d e  las carreras d e  A d m i­
n istración, G astronom ía  y Diseño 
G rá fico  qu ienes p ro y e c ta n  g e n e ­
rar su p ro p io  a u to e m p le o  a través 
d e  la g e n e ra c ió n  d e  un n e g o c io .
A n te  la p re g u n ta : ¿Te consideras 
e m p re n d e d o r? , un 47.17% d e  los 
estudiantes d e  la C o rp o ra c ió n
E du ca tiva  C o n tin e n ta l nos respon­
d e  q u e  "Sí, b a s ta n te " y  lu eg o  en 
de ta lle , observam os una ligera 
d ife re n c ia  en tre  los resultados de  
id e n tific a c ió n  en los estudiantes 
de l Instituto co n  un 50.78% y un 
46.17% en la UC. V er la Tabla No 
01. Siguiente:
TABLA: ¿Te consideras emprendedor?
ALTERNATIVAS
UC ISTPC
C a n t i d a d % C a n t i d a d %
Sí, ba s ta n te 3399 46.17 912 50.78
Sólo lo n e c e ­
sario 1736 23.58 347 19.32
Más o  m enos 1211 16.45 299 16.65
Un p o c o 640 8.69 150 8.35
No 376 5.11 88 4.9
TOTAL 7362 100 1796 100
Fuente:
Sondeo vía intranet del 15/12/11 al 23/03/12 a una 
muestra de 9,158 estudiantes
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Si b ie n , se p u d ie ra  p e n sa r q u e  
to d o s  estos e s tu d ia n te s  c o n  es­
píritu  e m p re n d e d o r  p ro ve n ía n  
d e  fam ilia s  q u e  ya , a c tu a lm e n ­
te , c u e n ta n  c o n  u n a  em p resa , el 
re s u lta d o  o b te n id o  ro m p ió  este 
p a ra d ig m a , pues, solo el 19.38% 
d e  los e n c u e s ta d o s  c o n ta b a n  
c o n  su p ro p ia  em p resa . De este 
to ta l, el 20.13% c o rre s p o n d ía  a 
a lum n os un ivers ita rios y  el 16.31%, 
a  los a lum n os de l Ins titu to  C o n ­
tin e n ta l. ¿Y en q u é  ca rre ras  se 
c o n c e n tró  la  m a y o r c a n t id a d  d e  
a lum n os c o n  em presas p ro p ia s ?  
A q u í e n c o n tra m o s  u n a  c o n s ta n ­
te , pues, en  el ca so  d e  la  Un iver­
s id ad , estos a lum n os p ro v e n ía n  
de l c ic lo  re g u la r d e  A d m in is tra ­
c ió n , M a rk e tin g  y N e g o c io s  In te r­
n a c io n a le s  (4.36%) e Ingen ie ría  
C ivil (2.81%). ¿Y en el ca so  de l 
Ins titu to?  Pues, los a lum n os co n  
em presas p ro p ia s  es tán  c o n c e n ­
tra d o s  en las ca rre ras  d e  A d m i­
n is tra c ió n  (6.74%) y G as tro n o m ía  
(2.9%).
A h o ra  b ien , si co n s id e ra m o s  qu e  
la R eg ión Junín se c a ra c te r iz a  
p o r u n a  f lo re c ie n te  a g r ic u ltu ra  y  
p o r el re p u n te  d e  sus e x p o r ta c io ­
nes d e  a lc a c h o fa ,  tru c h a , flores, 
tra b a jo s  en p la ta  y  a rtesanías, 
este h e c h o  no  se re fle ja  en  los 
resu ltados  d e  la  e n c u e s ta , p u es­
to  q u e  53.0% d e  los e n c u e s ta -
dos c o n  em presas p ro p ia s  están 
o rie n ta d o s  al s e c to r servicios.
Del 80.62% q u e  m a n ife s tó  "no  
te n e r  su p ro p ia  e m p re s a "; un 
44.30% re s p o n d e  q u e  "sí q u ie re  
te n e r  su p ro p io  n e g o c io "  m ie n ­
tras q u e  un 2.63% no tie n e  p ro ­
y e c ta d o  g e n e ra r  su p ro p io  a u to - 
e m p le o .
Gráfico: ¿En qué sector se ubica la empresa que tienes?
Producción 
15%
Com ercio  
3 2 %
Servicio
5 3 %
Fuente:
Sondeo vía intranet del 
15/12/11 al 23/03/12 a 
una muestra de 9,158
estudiantes
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Los retos q u e  p la n te a  el Siglo XXI 
nos lle va n  a la ge s tión  de l c o n o ­
c im ie n to  y al e m p re n d e d u ris m o  
c o m o  las llaves m aestras  q u e  van  
a im p u lsa r el de sa rro llo . T odavía , 
u n a  g ra n  p a r te  d e  es tu d ia n te s  se 
p ro y e c ta  a  t ra b a ja r  c o m o  d e ­
p e n d ie n te s , es d e c ir , no  in te rn a ­
liza la n e c e s id a d  d e  a u to g e s tio -  
n a r su p ro p ia  e m p re s a  y a p o y a r  
al d e sa rro llo  y  a  la g e n e ra c ió n  d e  
e m p le o  en la reg ión .
La ta re a  es a rd u a  y  es p o r e llo  
q u e  el C e n tro  d e  E m p re n d im ie n - 
to  C o n tin e n ta l v ie n e  o rg a n iz a n ­
d o  un c o n ju n to  d e  a c t iv id a d e s  
q u e  a y u d e  a d e s p e rta r y  d e s a ­
rro lla r el espíritu em p re sa ria l de  
to d o s  los e s tu d ia n te s  m e d ia n te  
la o rg a n iz a c ió n  d e  sem inarios, 
s im u lado res  v iv e n c ia le s , ta lle res 
e sp e c ia liza d o s , fe rias v irtua le s  de  
p la n e s  d e  n e g o c io s , concu rsos  
ta n to  in te rnos c o m o  exte rnos  e n ­
tre  o tros a fines c o n  un e n fo q u e  
g lo b a l, in n o v a d o r y  c o m p e tit iv o .
Ficha T é cn ica
Universo: E stud iantes d e  las d ife re n te s  ca rre ra s  p ro fes iona les  d e  la C o rp o ra c ió n  
E d u c a tiv a  C o n tin e n ta l
T a m a ñ o  M uestra: 9158
Tipo M uestra A le a to r ia  s im ple
M a rg e n  d e  e rro r 5%
N ivel d e  C o n fianza : 95%
F echa d e  a p lic a c ió n : D el 15/12/11 a l 23 /0 3 /1 2
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NDO PROPUESTAS 
IDE INVERSIONES
Sazonando c o n ... Jorita
Jorita SRLtda. es una  p ro pu esta  d e  inversión p re ­
s e n ta d a  d e  la ca rre ra  d e  A dm in is trac ión , M ar­
ke ting  y N egoc ios In te rnaciona les: Zaira Castro, 
A n a  C e n ten o , Jho a n n a  Figueroa, Andrés G üe- 
re, Shirley Herrera, Carlos Rau y N a ta ly  Tueros, 
qu ienes buscan  ingresar al m e rc a d o  co n  sazo- 
nadores.
Estos sazonadores se­
rán p resen tados en c a -  
jitas, c a d a  una  d e  las 
cua les c o n te n d rá  dos 
cub itos  envue ltos m i­
n u c io sam en te  p a ra  su 
p reservac ión
SAZONADOR JORITA  
VAN: S/. 144,824.11 
TIR: 123%
M m m m ... ¡Meimelada 
de cactus!
Sherly C ó rd o va , las herm anas M aricruz y 
G uisela Q uiñones, Helen G ranados, Roxsa- 
na  Toscano y  B lanca M araví, aluminas d e  
la ca rre ra  pro fes iona l d e  G astronom ía  y A rte  
Culinario  de l Instituto Superior T ecno ló g ico  
C o n tin en ta l a p ro v e c h a n  las enorm es p ro ­
p ie d a d e s  d e  la fam ilia  d e  las c a c tá c e a s  y 
p resen tan  un a  id e a  d e  nego c ios  m uy in te ­
resante q u e  consiste en la com e rc ia liza c ió n  
d e  m e rm e la d a  d e  cac tus , la qu e  se o fre c e ­
rá en distintas p resen tac iones.
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Naturalmente Dulce...
Es un p ro y e c to  p re se n ta d o  p o r Rocío 
Arias, Lila Bendezú y Yeni Zum alabe , 
qu ienes son a lum nas d e  la ca rre ra  de  
A dm in is trac ión , M arke ting  y N egoc ios 
In ternaciona les.
Ellas qu ie ren o fre c e r a  todos los du l­
ceros, con fites e la b o ra d o s  a  base de  
hierbas natura les d e  la p ro p ia  reg ión 
c o m o  son, p o r e jem p lo , la h ie rba  luisa, 
m uña, h ie rba  b u e n a  y la borra ja .
NATURALMENTE DULCE 
VAN: S/4, 833,197.87 
TIR: 141%
Bebidas saludables al alcance 
de la máquina
Cristian A n tic o n a  Beraún,
Jane t C o n g a c h i Nestares,
A ld o  Torrejon Lino y Luis M eza 
A lan ia ,a lum nos d e  las c a rre ­
ras d e  Ingeniería Civil, Dere­
cho , Psicología e Ingeniería 
d e  Sistemas presen tan  el p ro y e c to  co n  el fin de  
b rind a r al m e rc a d o , m áqu inas  exp en de do ra s  que  
o frezcan  be b id a s  sa ludab les e la b o ra d a s  a  base de 
c e b a d a , m aní, soya y m a c a .
A su vez, estas be b id a s  p o d rá n  ser c o m b in a d a s  con  
frutos desh id ra tados  c o m o  higos, pasas, m an zan a  y 
p lá ta n o , al gusto de l c lien te .
¿Un cafecito mientras lavas?
C e c ilia  Balbín Rodríguez, Nnizkar G onza- 
les G am arra , A ugusto  M artínez C a m p ia n , 
A ld o  M estre Reynoso; D iana Piñas Zumal- 
ave ,, Danie l Q u in tan illa  G onzales, y  A lex 
Taipe Balbin, se a p ia d a ro n  de  la ho ra  de  
a g o n ía  q u e  pasa  uno en un a  lavandería  
au toserv ic io  y  presen tan  una  p ropuesta  
m uy in te resan te : la p rim era  lavandería  
au toserv ic io  q u e  in c luya  una  c a fe te ría  
p a ra  d is tra cc ió n  y espera  de  los clientes.
La em presa , d e n o m in a d a  "C o ffe -L a v a n - 
dería  a  A u tose rv ic io ", b rindaría  las fa c ili­
da de s  p a ra  q u e  los c lientes p u e d a n  lava r 
a  su gusto, m ientras p u e d e n  de gu s ta r des­
d e  un c a p u c -  
c in o  hasta un 
fra p u c c in o , p o r 
supuesto, co n  el 
c o m p le m e n to  
o b lig a d o  d e  un 
riquísimo postre.
COFFE- LAVANDERÍA: 
VAN: S/ 144,896.06 
TIR: 162 %
BEBIDA S SA LU D A BLES  
VAN: S/. 341,609.91  
TIR : 53%
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La innovación en el mundo:
EART - TIERRA MAGNALA 
INNOVACION EN UNA 
EMPRESA DEL SECTOR 
TURISTICO .
(EXTRACTO DEL LIBRO "LA INNOVACIÓN EN CARTAGENA Y BOLÍVAR. TRES CASOS 
EMPRESARIALES" ESCRITO POR LUIS CARLOS ARRAUT CAMARGO Y ZULY CORREA 
CANTILLO. UNIVERSIDAD T E C N O IÓ G iC a  DE BOLÍVAR, ABRIL 2012.)
Colombia
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LUIS CARLOS ARRAUT CAM ARGO  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
BOLIVAR - COLOMBIA.
“La Idea de negocio que hace his­
toria”
F u n d a d a  en el 2003, EART (Em­presa A dm in is trado ra  d e  Re­cursos Turísticos Patrim onia les) 
surge co n  el o b je tivo  d e  c re a r 
p ro d u c to s  a trac tivo s  p a ra  las p e r­
sonas q u e  visitan el p a trim on io  
cu ltu ra l o na tu ra l d e  C a rta g e n a  
d e  Indias, p a ra  qu e  p u e d a n  c o n o ­
cerlos d e  una  m a n e ra  m uy a m e n a  
y c o m p le ta . Esta c o m p a ñ ía  es la 
e n c a rg a d a  d e  la c o m e rc ia liza ­
c ión  d e  los p ro d u c to s  y  adm in is tra ­
c ión  d e  bienes inm uebles d e  va lo r 
pa trim on ia l cu ltu ra l o na tura l, con  
énfasis en la a p lic a c ió n  d e  te c n o ­
logías d e  v a n g u a rd ia  en el dise­
ño y c re a c ió n  d e  p ro d u c to s  qu e  
fa c ilite n  recorridos a trac tivo s  po r 
C a rta g e n a . Tierra M a g n a  es una  
m a rc a  d e  EART.
La em presa  tiene  c o m o  misión 
o fre c e r soluciones innovado ras  de  
te cn o lo g ía , espec ia lizadas en la
adm in is trac ión  y puesta  en m ar­
c h a  d e  recorridos cu ltu ra les y turís­
ticos m u ltim ed ia  en bienes in m ue ­
bles d e  va lo r pa trim on ia l y  cu ltu ra l 
o natura l.
EART rec re a  los b ienes históricos 
y natura les d e  una  fo rm a  a m e n a  
e in n o va d o ra , lle g a n d o  a  todos 
los sentidos d e  los visitantes; la 
p ro pu esta  m use og rá fica  y d e  in­
fraestructu ra  d e  servicios d e  eart, 
e fic ie n te  y a d e c u a d a , fa c ilita  su 
com prensión .
Productos innovadores en EART
Tierra M a g n a , una  m a rc a  EART, 
desarro lla  p ro d u c to s  innovado res  
q u e  buscan  fa v o re c e r y  resa ltar los 
recorridos cu ltu ra les y naturales. 
Dentro d e  esos p ro d u c to s  y /o  ser­
vicios tenem os:
• La C a rta g e n a  d e  G arc ía  M ár­
quez.
• La C a te d ra l d e  C a rta g e n a .
• El Tem plo d e  Santo D om ingo
• El Castillo d e  San Felipe.
• También ofrece paquetes de  ser­
vicios turísticos entre los que p o d e ­
mos m e n c io n a r:
• Recorridos cu ltu ra les co n  a u d io ­
guías p a ra  c o n o c e r m o n u m e n ­
tos patrimoniales y el Centro His­
tórico.
•  A lqu ile r e equ ipos exclusivos de 
sistema d e  a u d io  in a lá m brico  
(Grupos TGS), p a ra  paseos p o r la 
c iu d a d .
•  A dm in is trac ión  p o r ou tsourc ing  o 
con ces ión  sobre b ienes in m ue ­
bles d e  va lo r pa trim on ia l na tura l 
o cu ltu ra l. Ello inc luye , en tre  otros 
servicios:
Investigac ión  y desarro llo de 
gu iones históricos y m useográfi- 
cos d e  los b ienes inm uebles. 
P ro d u cc ió n  d e  a u d io  en d ife ren ­
tes id iom as, d ra m a tiza dos  y mu- 
sicalizados, v ideos y dispositivos 
d id á c tic o s  p a ra  la com prens ión 
d e  c a d a  in m ue b le  y  su c o n te x to  
h istórico y natura l.
A dm in is trac ión  d e  taqu illa , áreas 
d e  a lim entos y be b idas , y  a lm a ­
cenes d e  souvenirs.
V e n ta  y /o  a lqu ile r d e  equ ipos  de  
a u d io  guía y TGS p a ra  uso d e  los 
visitantes en áreas cub ie rtas  y al 
a ire libre; a lqu ile r d e  vestuario. 
Im p le m e n ta c ió n  d e  so ftw are  es­
p e c ia liz a d o  p a ra  m onum entos  y 
museos.
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Cóm o surge de la innovación
La id e a  in ic ia l de l n e g o c io  sur­
g ió  en el 2003, c u a n d o , luego  de  
veintitrés años d e  tra b a ja r en el 
secto r turístico, M aría V ic to ria  M al- 
d o n a d o  y sus dos socios c o n c lu ­
yeron q u e  e ra  necesa rio  m e jo ra r 
la gestión d e  p a trim on io  y a c tu a r 
c o o rd in a d a m e n te  c o n  los p ro ­
p ie tarios o adm in istradores de l p a ­
trim on io  cu ltu ra l y  na tu ra l p a ra  d e ­
sarrollar p ro d u c to s  qu e  exp lo raran 
nuevas form as d e  em p le o  y  p ro ­
d u c tiv id a d , hacerlos com pe titivos  
e in te rnac iona liza r su o p e ra c ió n  
c o n  gu iones históricos rigurosa­
m e n te  e lab o ra -d os  y en múltiples 
id iom as y tecn o lo g ía .
El p ro y e c to  tuvo  desde  el p rinc ip io  
el a p o y o  d e  la Universidad Tec­
n o ló g ic a  d e  Bolívar, q u e  p a ra  la 
é p o c a  presidía la In c u b a d o ra  de  
base T e cn o ló g ica  d e  Bolívar. Esta 
ú ltim a a c o g ió  in m e d ia ta m e n te  la 
id e a , en ese m o m e n to  la e n tid a d  
e ra  d ir i-g id a  p o r la d o c to ra  Rocío 
C o rena .
Tam bién c o n tó  co n  el a p o y o  del 
Sena y de l M inisterio d e  Cu ltura , y 
c o n  el respa ldo  fina nc ie ro  d e  Ban- 
co lde x , el B anco  d e  C ré d ito  y  el 
Fondo N a c ion a l d e  G arantías.
C o m o  b ien se sabe, m ás qu e  p la ­
yas, C a rta g e n a  tiene  un g ran  teso­
ro m o n u m e n ta l y  una  historia cen - 
tenaria .La  id e a  na c ió , en tonces, 
p a ra  sa tis facer las neces idades 
— o desterrar las de b ilid ad es—  que 
ha b ía  p o r la inex is tencia  d e  una
he rram ie n ta  en m a te ria  turística 
q u e  pe rm itie ra , d e  fo rm a  m od e rn a  
y  fác il d e  m a-ne ja r, la pos ib ilidad  
d e  p ro fund izar en tem as históricos 
y  cultura les, ind ispensa-b les  pa ra  
a te n d e r a  los turistas y p o te n c ia - 
lizar los a trac tivo s  turísticos d e  la 
c iu d a d .
Su p ro d u c to  estrella es Tierra M a g ­
na, una historia c o n ta d a  fren te  a 
los m onum entos  pa trim on ia les  con  
ayudas te cn o ló g ica s . ¿ C óm o fu n ­
c iona?
Se tra ta  d e  un sistema e le c tró n ico  
d e  a u d io  guías q u e  pe rm ite  a  los 
turistas te n e r a c c e s o  a  guías pe r­
sonalizadas q u e  o fre ce n  in fo rm a ­
c ión  histórica y té c n ic a  d e  la fo r­
t if icac ión , m o n u m e n to  o recorrido . 
Tam bién se p u e d e  e leg ir el tie m p o  
d e  p e rm a n e n c ia  y el reco rrido  en 
el sitio; las aud iogu ías están d ispo­
nibles en españo l, inglés, francés, 
ita lian o  y a lem á n . C on este siste­
m a  se p u e d e n  h a c e r dos tipos de  
recorrido : el bás ico , q u e  du ra  a lre ­
d e d o r d e  45 m inutos, y  el la rgo , de  
dos horas y  m ed ia .
El v ia je  p o r Tierra M a g n a  in ic ia  en 
la Plaza Santo D om ingo . El recorri­
d o  de l Tem plo d e  Santo D om ingo, 
po r e jem p lo , c u e n ta  la historia de  
este luga r q u e  tiene  m ás d e  c u a ­
troc ien tos años d e  constru ido, y 
qu e  fue  a ta c a d o  y destru ido p a r­
c ia lm e n te  po r los p ira tas ingleses. 
C on una au d iogu ía , pane les d i­
d á c tico s , v ideos y la rec re a c ió n  
d e  ac to res  a ta v ia d o s  co n  p o m p o ­
sos vestidos d e  los tiem pos de l d o ­
m in io español, el v is itan te  se trans­
p o rta  a los orígenes de l tem p lo , en 
el siglo XV. Al en tra r a  la ig lesia, los 
turistas p re n d e n  las aud iogu ías - 
p a re c id a s  a  un d iscm an - q u e  los 
a c o m p a ñ a n  en to d o  el recorrido , 
R eciben, ad em ás, un m a p a  con  
las d o c e  estaciones en las q u e  se 
d iv id ió  la historia d e  Santo D om in­
go , el te m p lo  q u e  do m in a  la p la ­
za de l m ism o n o m bre  y d o n d e  se 
e n c u e n tra  la g o rd a  "G ertrud is", la 
escu ltu ra  qu e  d o n ó  a  la c iu d a d  el 
m aestro  Fernando Botero. En c a d a  
es ta c ión  el v is itante e n c u e n tra  una 
p a n ta lla  d e  v id e o  c o n  im ágenes 
qu e  c o m p le  m e n ta n  la historia h a ­
b la d a . C o m o  suce de  en los g ra n ­
des museos de l m un do , el turista, a 
m e d id a  q u e  llega  a un a  estac ión  
d e te rm in a d a , presiona el núm ero 
co rre spo nd ien te  en la au d io g u ía  
pa ra  co n tin u a r co n  la historia.
“La C artagena de G arcía M ár­
quez”
«La C a rta g e n a  d e  G a rc ía  M ár­
quez. Historias reales e im aginarias» 
es el n o m bre  d e  este paseo  lite ra ­
rio p o r los porta les, jardines, casas 
y escond ites q u e  p resenc ia ron  los 
am ores con tra ria dos  d e  F lorentino 
Ariza y Ferm ina Daza en El am or 
en los tiem pos de l có le ra .
Tam bién pe rm ite  al v is itante re­
co rre r el c o n v e n to  d o n d e  ingresó 
la n iña Sierva M aría en Del am or 
y otros dem on ios o visitar la casa  
d e  su p a d re , el ex traño  m arqués 
d e  C asa lduero , a d em á s  d e  otros 
lugares v in cu la do s  a  la lite ra tura  
y a la historia personal d e  G arc ía  
M árquez.
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España
POR ANTONIO R. DÍAZ 
DIRECTOR GENERAL
PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID
La crisis a c tu a l q u e  v ive  Europa, en gene ra l, y  España, en p a r­ticu lar, ha  puesto  d e  re lieve la 
n e ce s id a d  d e  un c a m b io  de l siste­
m a  p ro d u c tiv o  h a c ia  un m o d e lo  
b a s a d o  en el c o n o c im ie n to .
Al respec to , España p u e d e  afirm ar 
qu e  investiga  m uch o , e investiga 
b ien . En 2004, un análisis rea lizado  
sobre la lite ra tu ra  c ie n tífica  que  
a p a re c e  c ita d a  en pág inas  de  las 
pa te n te s  estadoun idenses reve ló 
qu e  el 40% de  las c itas se referían 
a  traba jos de  autores españoles 
p u b lica d o s  en revistas d e  investi­
g a c ió n  bás ica . Sin e m b a rg o , en 
la m ayoría  de  los casos, España 
no llega , a  transferir esta investi­
g a c ió n  a  las em presas p a ra  qu e  
la co n v ie rta n  en p ro d u c to s  inno ­
vadores acces ib les  a  la so c ie d a d . 
Por ta n to , el qu e  esta investiga­
c ión  se tra d u zca  en un p ro d u c to  
o servicio p a ra  el m e rc a d o  es el 
re to  qu e  d e b e  m arcarse España, si
qu ie re  v ira r h a c ia  el c ita d o  m o d e ­
lo p ro d u c tiv o  b a s a d o  en el c o n o ­
c im ien to .
Ecosistemas d e  la Investigación
En este c o n te x to , los Parques C ien ­
tíficos y Tecno lóg icos españoles, 
se erigen c o m o  ecosistem as que  
a p o y a n  a  los investigadores y a 
las em presas qu ienes ap ue sta n  
y  c reen  en la n e ce s id a d  d e  esa 
transfe renc ia  te c n o ló g ic a .
Las cifras h a b la n  p o r sí solas. A fi­
nales d e  2010, los Parques C ien ­
tíficos y T ecno lóg icos c o n ta b a n  
co n  145.155 traba ja do re s , De esta 
c a n tid a d , 25.443 personas tra b a ­
ja b a n  d ire c ta m e n te  en tareas de 
I+D (Investigación y Desarrollo). La 
c ifra  g lo b a l d e  fa c tu ra c ió n  d u ra n ­
te d ic h o  a ñ o  a lcan zó  los 21.475 
m illones d e  euros. Y sólo el Parque 
C ien tífico  de  M ad rid  a lb e rg a , en 
estos m om entos, 150 em presas de 
base te c n o ló g ic a , qu ienes, d ía  a 
día, dem uestran  que  la transfe ren­
c ia  es posib le.
Ejemplos h a y  m uchos. Se p u e d e  
c ita r a  la em presa  D iom une, que
ha  la nza do  una  v a c u n a  au to in - 
m une  c o n tra  la leishmaniosis c a ­
nina; o a  M yG en, qu ien  ha  puesto  
en el m e rc a d o  kits p a ra  d e te c ta r  
la pred isposic ión  g e n é tic a  a  la 
o b e s id a d  o la d iab e tes . Tam bién 
po d e m o s  c ita r  a  Á la m o  Consul- 
ting , qu e  c u e n ta  c o n  un p ro g ra ­
m a  in fo rm á tico  p a ra  a y u d a r a  las 
m ujeres víctim as d e  v io le n c ia  de  
gé ne ro , o Q oo life , una  p la ta fo rm a  
w e b  p a ra  a y u d a r a  los fam iliares 
q u e  a tie n d e n  a enferm os crón icos 
desde  el hogar, Estos son e jem plos 
d e  un la rgo  e tc é te ra  d e  em presas 
b io te c n o ló g ic a s , n a n o te c n o ló g i- 
cas, q u im io te c n o ló g ic a s  y de  las 
Tecno logías d e  la In fo rm ación , 
com puestas  p o r personas e m p re n ­
de do ras  q u e  c ree n  en una  id e a  y 
lu ch a n  p o r h a c e rla  llega r al m er­
c a d o  y así rev ie rta  en un m ejor 
b ienes ta r social.
Una lucha incesante
Pero no to d o  es un c a m in o  de 
rosas. En el Parque C ien tífico  de 
M ad rid , somos testigos de  la lu ch a  
d ia ria  de  estos em p rendedores , 
c ientíficos y te cn ó lo g o s  p o r log ra r
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sus ob je tivos, y  p a ra  e llo la f ina n ­
c ia c ió n  q u e  les pe rm ita  avanza r 
en sus investigac iones y p o d e r h a ­
c e r real esa trans fe renc ia  de l c o ­
no c im ie n to .
Hasta h a c e  p o c o  tiem p o , las e m ­
presas p o d ía n  basar sus vías d e  
f in a n c ia c ió n  en las ayudas y c ré d i­
tos púb licos. Una vez que, en Eu­
ropa , el sistema d e  las adm in is tra ­
c iones púb licas  ha  ca íd o  en una  
d ra m á tic a  crisis, se h a c e  ne ce sa ­
rio tra b a ja r co n  el secto r fina nc ie ro  
p riva d o  o busca r f in a n c ia c ió n  en 
el extran je ro  p a ra  e n c o n tra r a p o ­
yos a  la I+D+i.
H acer q u e  las pe q u e ñ a s  em presas 
to m e n  c o n c ie n c ia  d e  q u e  esta­
mos en un m un do  d o n d e  las fron­
teras ya  han  d e s a p a re c id o  y qu e  
tienen  q u e  m irar h a c ia  el m e rc a d o  
g lo b a l, incluso en la o b te n c ió n  de  
recursos, es to d o  un reto.
En c u a n to  al tra b a jo  c o n  el secto r 
p rivad o , se ha d e  a b o rd a r desde  
dos frentes: p o r un a  pa rte , es n e ­
cesario  im p lica r a  inversores que  
qu ie ran  a p os ta r p o r negoc ios  
em ergen tes  basados en el c o n o ­
c im ien to . Estos inversores han de  
saber que, lejos d e  tra tarse d e  
inversiones d e  riesgo, estas e m ­
presas son el v e rd a d e ro  va lo r de  
fu tu ro  tal y  c o m o  d e c la ró  M a Luisa
C astaño , S ubd irec to ra  G enera l de  
C o la b o ra c ió n  Púb lico-P rivada del 
M inisterio d e  E conom ía y C o m p e ti- 
tiv id a d  d e  España, en el m a rc o  de 
unas jo rnadas d e  N a n o te cn o lo g ía  
o rgan izadas en el Parque C ientífi­
c o  d e  M ad rid . Por o tra  pa rte , las 
grandes y pe q u e ñ a s  em presas 
h a n  d e  estar ab ie rtas  a  ace rca rse  
a  los grupos d e  inves tigac ión  y  e m ­
presas d e  base te c n o ló g ic a  p a ra  
descubrir c ó m o  los últimos a v a n ­
ces p u e d e n  rep e rcu tir en la e f ic a ­
c ia  d e  los p ro d u c to s  q u e  o frecen .
Abiertos al m undo
R especto a la to m a  d e  c o n c ie n c ia  
d e  a p ro v e c h a r la g loba lizac ión , 
las em presas in no vado ras  tienen  
q u e  e n te n d e r q u e  su m e rc a d o  ya  
no se lim ita a  la c iu d a d , reg ión o 
país en el q u e  se ub ica n . El m e rc a ­
d o  es el m un do  en su to ta lid a d .
En esta línea, en el Parque C ientí­
f ico  d e  M ad rid  c o n ta m o s  co n  un 
servicio espec ífico  d e  in te rn a c io - 
na lizac ión  y co n  un p ro g ra m a  de  
so ft-land ing. M e d ia n te  este p ro ­
g ra m a , p o r un la do , desde  el Par­
qu e  C ientífico  d e  M ad rid  a p o y a ­
mos a  e m p ren ded o re s  extranjeros 
q u e  qu ie ran  c o n o c e r el m e rc a d o  
españo l o frec iéndo les  un espac io  
d e  tra b a jo , unos servicios d e  asis­
te n c ia  em presaria l y  un en to rno
d e  ne tw ork ing  a d e c u a d o  pa ra  
e n c o n tra r "co m p a ñ e ro s  d e  v ia je ", 
así c o m o  un ecos is tem a d o n d e  el 
e m p re n d im ie n to  y  la in no vac ió n  
q u e  se respira les h a c e  sentir co m o  
en casa . H a ce  c u a tro  años esta­
mos a c o g ie n d o  en nuestra a c e ­
le rad o ra  em presas m exicanas y 
re c ie n te m e n te  hem os sen ta d o  las 
bases p a ra  a c o g e r em presas ch i­
lenas, m e d ia n te  sendos acuerdos  
c o n  los gob ie rnos d e  estos países. 
Del m ism o m o d o , a  nuestras e m ­
presas aso c ia das  les b rindam os la 
o p o rtu n id a d  d e  te n e r pasantías en 
a  otros países p a ra  abrirse a nu e ­
vos m ercados. A c tu a lm e n te  te n e ­
mos la pos ib ilidad  d e  q u e  a co ja n  
a nuestras em presas en M éxico, 
C o lom b ia , Chile, Brasil Portugal y 
A rge n tin a . Para ello les fac ilitam os 
la es ta nc ia  en una  d e  las in cu ­
ba do ras  de l país d e  destino  y les 
ap o ya m o s  en la b ú sq u e d a  d e  so­
cios tecn o ló g ico s , p la n if ic a c ió n  de  
ag e n d a s  d e  visitas y encuentros, 
e tc . En estos m om entos  en el Par­
qu e  C ientífico  d e  M ad rid , adem ás 
d e  co n  RedEm prend ia , tenem os 
acu e rd os  c o n  Tecparques en Por­
tuga l, C orfo  en Chile o T echba  en 
M é jico .
Por to d o  lo d icho , el m un do  d e  la 
I+D+i tiene, en el m o m e n to  ac tu a l, 
un a  o p o rtu n id a d  in te rna c ion a l 
q u e  no ha y  d e  d e ja r escapa r.
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“La vida es el arte de la reunión, aunque hay 
mucho desacuerdo por la vida"
(Vinicius de Moraes)
POR JOSE ALBERTO SAMPAIO  
ARANHA - DIRECTOR DEL INSTITUTO 
GENESIS DE LA PUC-RIO DE JANEIRO
Una  d e  las variab les más im p o r­tan tes c u a n d o  se h a b la  d e  la in n o va c ió n  y el espíritu e m ­
presaria l es el m e d io  a m b ie n te . Se 
c o m p o n e  d e  un c o n ju n to  d e  " c a ­
p ita l" - en la fo rm a c ió n  (ca p ita l hu­
m an o ), en in fraestructu ra  (ca p ita l 
pú b lico ), recursos financieros (c a ­
p ita l financ ie ro ); im puestos y b u ro ­
c ra c ia  (c a p ita l po lítico ); ava nce s  
te cn o ló g ico s  (c a p ita l te c n o ló g i­
co ), y  en el m e d io  a m b ie n te  n a tu ­
ral o constru ido  /  m o d if ic a d o  (es­
p a c io  d e  c a p ita l) . En este artícu lo , 
m e c e n tra ré  en la im p o rta n c ia  d e  
los seres hum anos c o n  su c a p ita l, 
de  re lac ión  in te le c tu a l, socia l e 
in te rg e n e ra c io n a l. El a rtícu lo  re c o ­
m ie n d a  a cc io n e s  p a ra  m e jo ra r el 
c a p ita l socia l m e d ia n te  el a u m e n ­
to  d e  la in te lig e n c ia  socia l d e  las 
personas y po r lo ta n to  re tene r el 
c a p ita l in te le c tu a l en el en to rno  
d e  la in n o va c ió n
La c o m p e tit iv id a d  d e  las c iu da des  
en la era de l c o n o c im ie n to  se re­
la c io n a  co n  su c a p a c id a d  d e  g e ­
ne ra r in n o va c ió n  (que d e p e n d e  
d e  la c a p a c id a d  d e  con ve rtir el 
c o n o c im ie n to  en nuevos p ro d u c ­
tos, procesos o servicios a la soc ie ­
d a d ). Esta c a p a c id a d  es uno de
los fac to re s  críticos d e  éxito  pa ra  
la c a lid a d  v id a  d e  las personas. 
C u a n to  m ás se g e n e ra  la in n o v a ­
c ión , o b tene m os  más desarro llo 
e c o n ó m ic o  que, a  su vez, p rovee  
más recursos p a ra  invertir en la c a ­
lid a d  d e  v ida , lo cua l a ñ a d e  más 
c o n o c im ie n to  p a ra  el p roceso  y, 
adem ás, g e n e ra  más cam b io s  
te cn o ló g ico s  que , a  su vez, c o n ­
d u c e n  a  una  m a yo r in n o va c ió n , lo 
cua l p ro v o c a  un c írcu lo  virtuoso 
c o m o  se m uestra en In form e sobre 
Desarrollo H um ano de l P rogram a 
d e  las N aciones Unidas p a ra  el D e­
sarrollo - PNUD.
La in n o va c ió n  es un p roceso  en el 
q u e  p a rtic ip a n  dife ren tes grupos 
sociales (investigadores, in v e n to ­
res, p roduc to res , em presarios, in­
novadores  y d e  la s o c ie d a d  civil), 
c a d a  uno  co n  su p ro p ia  espec ifi­
c id a d , lo cua l nos pe rm ite  ve r este 
p roceso  desde  una  pe rspe c tiva  
s istém ica y no lineal (Spider 2010). 
Para ello se requ iere  una  c o n c ie n ­
c ia  d e  "g ru p o ", co n  ob je tivos c o ­
m unes p a ra  su co n secu c ión .
La gestión  es tra té g ica  d e  los a g e n ­
tes d e  la in n o va c ió n , d e  a c u e rd o  
co n  Senge, (1990), neces ita  un 
en to rno  d o n d e  los equ ipos  la pe r­
c ib e n  d e  fo rm a  con tin u a . M a c h a ­
d o  y  Le itao (2004) sugieren que 
estos agen tes  están a p o y a d o s  p o r 
la tría da  d e  ap ren d iza je  - c o n o c i­
m ie n to  - el c a m b io . Por lo tan to , 
neces itam os una  red d e  e m p re n ­
dedo res  c o n  c a p ita l y, sobre todo , 
c o n  c a p ita l in te le c tu a l.
El c a p ita l im p lic a  la  co n trib u c ió n  
ind iv idua l d e  c a d a  persona. Por 
ello, tenem os q u e  m ovilizar a  la 
g e n te  p a ra  in te rc a m b ia r y  c rea r 
juntos. De a c u e rd o  co n  este e n fo ­
q u e  d e  "c o m u n id a d " de l c a p ita l 
socia l, las ex te rn a lida de s  positivas 
g e n e ra d a s  p o r las redes d e  re la ­
c iones in terpersona les fa c ilita n  el 
p roceso  d e  desarro llo e c o n ó m ic o . 
El m ayo r c a p ita l soc ia l en tre  los 
m iem bros d e  una  c o m u n id a d  lo­
ca l, m e jo r p a ra  la s o c ie d a d  en su 
con ju n to .
Pero, ¿ cóm o  h a c e r q u e  los d i­
fe ren tes ac to res  de l p roceso  de  
in n o va c ió n  p u e d a n  e m p le a r las 
redes sociales, c o m o  ejes im p o r­
tan tes p a ra  el desarro llo de l c a p i­
ta l socia l? -  Pues, c o lo c a n d o  una 
in te rfaz en tre  ellos, q u e  c o m ie n c e  
p o r el em presario  in no vado r, qu ien 
p u e d e  en tend e r, tra d u c ir y  d a r lu­
g a r al c o n o c im ie n to , el cua l luego  
p o d rá  llega r al m e rc a d o .
Este e m p re s a r io , q u e  a c tú a  
c o m o  c a ta liz a d o r  d e  los d i fe ­
re n te s  a c to re s  d e  la  in n o v a c ió n ,  
y  a y u d a  al fo r ta le c im ie n to  d e  
u n a  re d  s o c ia l d e  la  in n o v a c ió n ,
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es el d e n o m in a d o  em presario  cí­
v ico , qu ien  a rticu la  a  los d ife ren ­
tes em presarios loca les y pe rm ite  
la fo rm a c ió n  d e  un a  c o m u n id a d  
v e rd a d e ra m e n te  in n o v a d o r (Spi- 
d e r 2007).
Este fe n ó m e n o  se p ro du jo  en A te ­
nas, B ag da d , F lorencia y, re c ie n ­
te m e n te , en S tanford y Boston 
( EE.UU). y Santa Rita y San José 
dos C am pos (Brasil) (Spider 2012). 
C o m o  b ien  a firm a  Klaus Schw ab, 
c re a d o r de l Foro d e  Davos 2012, 
lo q u e  d e be ría  ree m p la za r al c a p i­
ta lism o en el fu tu ro  es "ta len tism o", 
un m o d e lo  b a sa d o  en el ta len to .
El fu tu ro  será d e te rm in a d o  p o r la 
escasez d e  c a p ita l y la fa lta  d e  ta ­
len to . Q uien p u e d a  g a n a r la g u e ­
rra de l ta le n to  y m a n te n e r a  la rgo  
p lazo a su personal y sus alianzas 
será el líder en el siglo XXI. La c o m ­
p e tic ió n  m ig ra  d e  la c o m p e te n c ia  
p a ra  ub icarse en los espacios d e  
m e rc a d o , d o n d e  la in n o va c ió n  es 
con s tan te .
Para a tra e r y  re ten e r el ta le n to , la 
c a lid a d  d e  v id a  es un fa c to r  c la ­
ve. Para rep rod uc ir los am b ien tes 
antes m en c io nad os , es necesario  
c o n ta r  c o n  un buen  c a p ita l social. 
"Para m e jo ra r nuestras hab ilidades  
sociales es fu n d a m e n ta l c o n ta r 
c o n  más c a p ita l socia l y c a lid a d  
d e  v id a " Para ello, de b e m o s  d e ­
sarrollar m e jo r nuestra in te lig e n c ia  
socia l en las d isciplinas d e  espíritu 
em presaria l, estim u lar la fo rm a ­
c ión  d e  em presarios innovado res  y 
p ro p o rc io n a r un e n to rno  p ro p ic io  
p a ra  las reuniones q u e  a tra e rá n  el 
c a p ita l in te le c tu a l q u e  va  a  p ro p o ­
ner cam b io s  en nuestras em presas, 
instituciones, c iu d a d e s  y países.
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Ecosistemas de 
Emprendimiento
POR: M. C. CLAUDIA IBARRA BAIDÓN, 
DIRECTORA DEL SISTEMA ESTATAL DE 
EMPRENDURISMO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, GOBIERNO 
DEL ESTADO DE JALISCO; MÉXICO
P or de fin ic ión , un ecos is tem a es una  c o m u n id a d  d e  seres vivos, cuyos procesos vitales se e n ­
c u e n tra n  in te rre lac ionados.
Así en tonces, un ecos is tem a de  
e m p ren d im ien to , en a n a lo g ía  al 
c o n c e p to  anterio r, p u e d e  e n te n ­
derse c o m o  un a m b ie n te  o c o ­
m u n id a d  d o n d e  las em presas y 
p ro yec tos  d e  los em p ren ded o re s  
están v incu lados  de  tal m anera , 
q u e  sus in te rre lac iones gene ran  
va lo r p a ra  su inclusión o conso li­
d a c ió n  en la c o m u n id a d  
em presaria l. Para con tribu ir al d e ­
sarrollo d e  un ecos is tem a d e  em - 
p re nd im ie n to , es fu n d a m e n ta l pri­
m ero  id e n tific a r en q u é  c o n te x to  
de  e m p re n d im ie n to  se co la b o ra . 
A qu í a lgunos tipos id e n tificado s  
desde  la p rá c tic a  c o tid ia n a :
E m prend im ien to  T radic ional. Es 
aq ue l qu e  se d a  en sectores e c o ­
nóm icos más co n oc idos , p a ra  los 
cua les p u e d e  h a b e r guías c o m ­
p le tas  p a ra  el desarro llo de l n e ­
g o c io ; no  n e cesa riam e n te  d e b e  
ser e n te n d id o  c o m o  un em pren - 
d im ien to  co n  m enos va lo r en el 
m u n d o  em presaria l, al con tra rio .
E m prend im ien to  Social. Este tipo  
d e  e m p re n d im ie n to  busca  g e ­
ne ra r un c a m b io  a  g ran  esca la  y 
sustentable. Se inspira en entornos 
sociales vu lnerab les y en los países 
c o n  econom ías  em ergen tes  está 
s iendo c o m b in a d o  co n  el em pren - 
d im ien to  d e  base te c n o ló g ic a  d e  
m a n e ra  m uy exitosa.
E m prend im ien to  d e  Base T ecno­
ló g ica . Es el e m p re n d im ie n to  que 
p ro m u e ve  la in n o va c ió n  disrupti- 
va  en el á m b ito  te c n o ló g ic o  p a ra  
lo cua l son fun dam e n ta les : el ne t- 
w o rk ing  y las redes d e  m entoría .
El va lo r d e  un ecos is tem a ra d ic a  
en que , d e  m a n e ra  ind iv idua l, n in­
g u no  d e  los m iem bros podría  a p o ­
ya r el desarro llo d e  un p ro y e c to  
desde  todas  las aristas. En c a m b io , 
si el p ro y e c to  se desarro lla  en un 
ecos is tem a d e  e m p re n d im ie n to  
b ien  a rticu la d o , segu ram en te  p o ­
d rá  ser a te n d id o  en todas  sus n e ­
ces idades. A lgunos in teg ran tes  en 
un ecos is tem a d e  em p ren d im ien - 
to  son:
• Centros d e  Investigación y Fon­
dos d e  investigación (públicos y 
privados). Fondos d e  V en tu re  C a 
p ita l e Inversionistas Ángeles.
• Redes d e  Empresarios y Mentores. 
•G o b ie rno s  co n  in d ica do res  basa
dos en la g e n e ra c ió n /c re a c ió n  
d e  riqueza.
• Universidades con  program as 
efectivos de  em prendim iento .
•C o rp o ra tivo s  in teresados en el 
fo m e n to  de l ecosistem a.
P uede q u e  existan m ás o m enos 
ac to res  en este tipo  d e  ecosiste­
mas, lo im p o rta n te  es qu e  se g e ­
nere una  in te rconex ión  d e  todas 
aque llas  instituciones y grupos de  
interés que  están e n fo c a d o s  en 
a c tiv id a d e s  d e  e m p re n d im ie n to  y 
a lto  valor.
Una reflexión im p o rta n te  en to r­
no a  las estra teg ias d e  em p ren d i- 
m ien to , está en el h e c h o  de  asim i­
lar que , no es la m a c ro e c o n o m ía , 
(al m enos no d e  m a n e ra  d e te r­
m inan te ), la qu e  pe rm ite  qu e  los 
em p rend im ien tos  se desarro llen  y
sean exitosos, sino m ás b ien , son 
fa c to re s  in ternos en un ecos is te­
m a , los qu e  v e rd a d e ra m e n te  in­
c id e n  en q u e  un e m p re n d im ie n to  
p u e d a  surgir y  desarro lla rse e fe c ­
tiv a m e n te ; en tre  éstos p o d e m o s  
m e n c io n a r: gas to  en c ie n c ia  y 
te c n o lo g ía , e fic ie n c ia  de l g o b ie r­
no, a c c e s o  a  la in fo rm a c ió n , a c ­
ceso  a  inversión, b re c h a  d ig ita l, 
en tre  otros. Hay q u e  d e s ta c a r 
ta m b ié n  q u e  n in g u n o  d e  estos 
fa c to re s  fu n c io n a  p o r sí solo, es 
de c ir, si un país o un e s ta d o  d e ­
c id ie ra  in c re m e n ta r su gas to  en 
c ie n c ia  y  te c n o lo g ía , y  p o r ta n to  
se in c re m e n ta ra  ta m b ié n  la c a n t i­
d a d  d e  in ve s tig a c ió n  y desarro llo  
(I+D) ge n e ra d o s , sin los fac to re s  
in ternos a d e c u a d o s  q u e  e m p u ­
je n  al ecos is tem a, el p ro b le m a  no 
sería la c a n t id a d  de  I+D g e n e ra ­
do , sino la e fic ie n c ia  en su a p ro ­
v e c h a m ie n to , c o m e rc ia liz a c ió n  e 
im p a c to  socia l sostenib le.
Un e co s is te m a  d e  e m p re n d im ie n - 
to  es tra s c e n d e n te  p o rq u e  en el 
c lim a  em p resa ria l q u e  se v ive  a c ­
tu a lm e n te , en  el q u e  se p ie rd e n  
c ie r ta  c a n t id a d  d e  em p le o s  (po r 
ca m b io s  g lo b a le s , fa lta  d e  c o m - 
p e t it iv id a d  en el m e rc a d o  in te rno  
o in n o v a c io n e s  q u e  los d e s p la ­
zan ), éstos s iem pre  serán re e m ­
p la za d o s  p o r otros, d e  m a y o r o 
m e n o r c a lid a d .  Si estos nuevos 
em p le os , q u e  se re q u ie re n  p e r­
m a n e n te m e n te , surgen en m e ­
d io  d e  un e co s is te m a  d e  e m p re n - 
d im ie n to , te n d rá n  la  te n d e n c ia  a 
ser d e  m a y o r va lo r. Para c o n o c e r  
sob re  la e x p e r ie n c ia  m e x ic a n a  
in ic ia d a  p o r g rupos d e  inversión, 
le in v itam o s  a  v is ita r h t tp : / /w w w . 
itu e s d a y .m x /, ¡c o m p a rta m o s  ex­
p e rie n c ia s  y h a g a m o s  c re c e r  el 
eco s is tem a ! em prendurism o@  
ja lis c o .g o b .m x .
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Empresa de Calzados L a id e a  d e  em presa  n a c e  h a c e  14 años c u a n d o  su p rop ie ta rio , el señor Fabio Salazar G onzales, 
lle va d o  p o r su pasión d e  d iseñar y 
e la b o ra r ca lza d o , co n  sus propios 
recursos, constituye  una  fá b ric a  
d e  ca lzad o . Sus am igos y c o n o c i­
dos se co n v ie rte n  en sus prim eros 
clientes, pe ro  p o c o  a  p o c o  con  
la a y u d a  d e  su esposa, N orm a Ro­
m án  Tapia, in c re m e n ta  su ca p ita l 
y  com ien za  a d iseñar sus propios 
m odelos, o rien tadosa l m e rc a d o  
juvenil fem en ino .
En el 2004, co n  tan  solo 800.00 
soles en sus bolsillos v ia ja  a  la c iu ­
d a d  d e  Lima en busca  d e  nuevos 
horizontes: Todo un re to p a ra  el se­
ñor Fabio Salazar, así que , después
d e  ana lizar el m e rc a d o , m e jo ra  la 
c a lid a d  d e  su p ro d u c to , p resen ta  
nuevos, m ode los y o rien ta  su p ro ­
d u c c ió n  solo a  com e rc ian tes . De 
esta m an era , ga ran tizaría  pe d idos  
en m ayo r m ag n itu d .
A c tu a lm e n te , "C o ta "  c u e n ta  con  
un a  p la n ta  en H u an cayo  y o tra  en 
la c iu d a d  d e  Lima y se ha  e sp e c ia ­
lizado en el d iseño d e  bo tas  con  
nuevos m odelos, lo cua l le ha  p e r­
m itid o  ingresar a  los m e rca d o s  de  
A y a c u c h o , A req u ipa , C uzco, Julia- 
c a , e incluso, Bolivia y Ecuador.
(Entrevista rea lizada  p o r  los estu­
d ian te s  G a g o  Carrillo Misshel, Lei- 
va  Lazo Spencer, Núñez C a n d io tti 
Irvin, Salazar Rom án M artín, Ticse 
O tá lo ra , Thalía).
IMantari Sweater
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L a em p re sa  MANTARI SWEATER SAC surge el 12 d e  n o v ie m b re  de l 2004, g ra c ia s  al e m p u je  
d e  su fu n d a d o ra , Ju a n ita  Julia 
H u am á n  M a n ta ri. Su id e a  d e  e m ­
presa se susten ta  en un a  tra d i­
c ió n  fa m ilia r  in ic ia d a  años atrás 
p o r sus pa d re s , los señores Ju a n a  
M a n ta ri M a llqu i y  Pedro H uam an 
C h u ch u llo .
Si b ien , en  un in ic io , la  em presa  
se o rien ta ría  a  la fa b r ic a c ió n  de  
ro p a  p a ra  niños, lu e g o  incursio- 
na  en el m e rc a d o  fe m e n in o , in c i­
d ie n d o  en la v a r ie d a d  y o rig ina li­
d a d  d e  sus diseños q u e  fue ron  el 
a p o r te  d e  Edith H uam án, qu ien 
fue  g a n a d o ra  de l con cu rso  Jó ­
venes C re ad o res  al M u n d o  y de l
p re m io  Luces a  la  In n o va c ió n  del 
d ia rio  El C o m erc io .
En la a c tu a lid a d  la  em presa  ex­
p o rta  Estados Unidos y Europa. Su 
m e ta  es o fre c e r p re nd as  d e  a l­
p a c a  y  a lg o d ó n  d e  a lta  c a lid a d  
y c o n  nuevos diseños. Para ello, 
c u e n ta  c o n  el a p o y o  de l G o b ie r­
no R egiona l d e  JUNIN y  P rom pe- 
rú (Sede JUNIN), instituc iones que  
p ro m u e v e n  la e x p o rta c ió n  en la 
reg ión.
(Entrevista re a liza d a  p o r  los estu­
d ia n te s  A s tucu ri A p a z a  M aryca r-  
m en F o rtuna ta ; S an tiváñez C a lle  
Hayri Sisa Rayen; V a le n c ia  H ua­
m án  Rocío P; V a le n c ia  H uam án  
Rocío Pilar; P era lta  C a lix to  Rody  
R obert; Lau ren te  Ruíz Helem  Ruth).
PINTURAS COLORAMA es una  e m ­
presa esp ec ia lizad a  en la c o m e r­
c ia lizac ión  d e  to d o  tipo  d e  p ro ­
du c tos  ferreteros y artículos de  
ilum inac ión  (Lum icentro).
Los primeros pasos:
Su G eren te , el señor Moisés Guía 
P ianto, c u e n ta  que , en un in ic io , el 
c o n ta r  co n  una  fam ilia  num erosa 
y  de  ba jos recursos, lo im pulsó a 
incursionar en la v e n ta  a m b u la ­
toria  d e  artículos d e  ilum inac ión : 
"La v e n ta  a m b u la to r ia  hizo de 
mi lo qu e  soy, si b ien  mis ingresos 
fue ron m e jo ran do , lejos d e  gastar, 
e m p e c é  a invertir en más y  más 
m erca de ría . C laro  está qu e  c ie rta  
p a rte  la destiné  al ahorro , ya  que 
ten ía  en m e n te  el busca r un loca l 
y  d e ja r d e  v e n d e r en la ca lle . Era 
con sc ie n te  d e  qu e  p a ra  ello n e c e ­
s itaba  una  m ayo r so lvenc ia  e c o ­
n ó m ic a ".
C on el tie m p o  a p e rtu ra  su prim er 
loca l, co n  el n o m bre  PIANTO" (su 
a p e llid o  m a te rno ) en la Av. Ferro­
carril, d o n d e  se c o n c e n tra b a  la 
m ayoría  de  sus clientes. Su servicio 
d e  a te n c ió n  d irig ido  exclus iva­
m e n te  p o r m ujeres pe rm itió  q u e  se
d ife re n c ia ra  d e  sus co m p e tid o res  
y qu e  g a n a ra  más clientes. C on 
el transcurso de l tiem p o , ab re  o tro  
lo ca l co m e rc ia l en la ca lle  Real.
Pinturas Coloram a
"M e  in q u ie ta b a  que , si b ien , uno 
d e  los p ro d u c to s  co n  m a yo r ro­
ta c ió n  en el m e rc a d o  eran p in tu ­
ras, sus m árgenes de  g a n a n c ia  no 
e ran ta n  buenos. Por lo qu e  pensé 
que , si p o d ía  saca r al m e rc a d o  un 
nuevo  p ro d u c to , de  c a lid a d  y  más 
b a ra to , po d ría  te n e r m ás u tilida ­
des. Es así c o m o , h a c e  ap ro x im a ­
d a m e n te  12 años, n a c e  PINTURAS 
CO LO RAM A".
Ya en el m ercado capitalino
"P o co  a  p o c o  nuestra p a r tic ip a ­
c ió n  en el m e rc a d o  fue  c re c ie n ­
do . Por eso, el a ñ o  2000 incursio- 
nam os en el m e rc a d o  ca p ita lin o , 
c o n  nuestro lo ca l u b ic a d o  en la 
A v e n id a  Flora Tristán, distrito d e  la 
M olina , d o n d e  ta m b ié n  o frecem os 
m ateria les  d e  cons trucc ión .
(en trevista  rea lizada  p o r  los a lum ­
nos Jav ie r Bustillos, Julio Cesar; 
M atos  Enríquez , Ingrid; P inedo  
O re llana, G a b rie la ) .
Panaderías
Lalos
1
M  
ite de S
Y rene Y gn ac io  d e  Y ara ng a  c u e n ta  c ó m o  n a c e  su e m ­presa: "La fu e n te  d e  soda  
"La P ap ay ita " se in ic ia  p o r la 
m o tiva c ió n  d e  uno  d e  mis p ro ­
fesores universitarios qu ien  cons­
ta n te m e n te  m e d e c ía  que, si 
te rm in a b a  la ca rre ra  d e  a d m i­
n istración, tendría  la o p c ió n  de  
tra b a ja r p a ra  a lg u n a  em presa 
o de  m a n e ra  in d e p e n d ie n te . 
Por ello d e c id í em p eza r co n  mi 
p ro p io  n e g o c io .
En un p rinc ip io  vend im os solo 
postres d e  la reg ión, en un 
puesto  a m b u la n te  u b ic a d o  en 
una  d e  las esquinas de l Parque 
In m a cu la d a . Y, al in ic io , p o r ser 
am bu lan tes , se nos p resen ta ­
ron m uchos p rob lem as c o n  los 
Policías M un ic ipa les. A dem ás 
el puesto  e ra  in c ó m o d o  p a ra  
nuestros com ensa les, así que, 
d e b id o  a  la g ran  d e m a n d a  de  
nuestros p ro du c to s , de c id im os 
im p le m e n ta r c u a tro  tric iclos en 
los cua les b rind ába m os  el ser­
v ic io  c o n  la m ism a c a lid a d  y al 
m ism o p re c io . C on ello c re c ió  la 
a c e p ta c ió n  d e  nuestros clientes, 
en tre  qu ienes ya  c o n tá b a m o s  a 
los pasajeros d e  em presas in te r­
provincia les.
Después de  c in c o  años, a lqu i­
lam os un lo ca l en el que, a d e ­
más de  los postres, de c id im os 
incursionar en la p re p a ra c ió n  d e  
be b id a s  d e  la reg ión (ch icha ) y 
a lgunas com ida s  típ icas c o m o  
"ch ica rrones  y hum itas".
Para nosotros, c a lid a d , p laza y 
buen  servicio son los tres pilares 
que  d is tinguen a  "La P apay ita " 
y, a c tu a lm e n te , con ta m o s  ta m ­
b ién c o n  varios puestos en ferias 
dom in ica les".
(Estudiantes q u e  rea lizaron la  
entrevista : C laros M urga  José; 
Serpa Lara, Z a p a ta  U garte  Franz 
Peter; Flores Y aranga  Freysy Ya- 
net).
En los años 1995, el señor Hum ­b e rto  Ve lásquez in ic io  un n e g o ­c io  co n  un a  p e q u e ñ a  juguería , 
q u e  después d e  varias e ta p a s  se 
conv irtió  en la, hoy, re c o n o c id a  
p a n a d e ría  de  la reg ión.
"LALOS", p ion e ra  en utilizar Los 
hornos Industriales (M a rca  N ova 
M AC  1000) en H uancayo , con  
el transcurso de l tie m p o  llegó  a 
g a n a r el C oncurso "C ree r p a ra  
C rea r", o rg an izad o  p o r PROVIDE.
(Esta entrevista  fue  rea liza da  p o r  
los estud iantes: C o ron e l León
Edith Lourdes; Z am ud io  Rom o A lex  
Rubén; C u icap usa  P a u ca r Pablo  
Ronald; M o n ta lvo  Pom a Jo rge  D io- 
nicio).
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C o n t in e n t a l
C o n t i - E m p r e n d e
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CONTINENTAL
Emprendedores
Continental
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A lum no s p a rtic ip a ntes dura nte  el c ic lo del em p re nd e d o r para 
las c a rre ra s de A rq u ite c tu ra  e Ingenie ría , lle va d o a cabo d ura n­
te el 21 al 25 de m a yo del p resente  año.
P a rtic ip a nte s du­
rante la jo rna d a  
o rg a n iza d a  por 
C o n t i-e m p re n d e  
para los a lum nos 
de G a stronom ía  
(ISTP) en abril de 
este año.
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C e n t r o  d e  E m p r e n d im i e n t o  C o n t i n e n t a l
Emprendedores
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&
In s t i t u t o
C o n t i n e n t a l
Para el 2012, A la fecha , más de 100 
colegios huancaínos han pa rtic ip a ­
do en las activ idades organizadas 
por el C entro de Em prendim iento 
C ontinenta l, "Conti-Em prende".
Conti-Em prende es un Program a 
Especial c rea do  para  fom en ta r y 
desarrollar las c a p a c id a d e s  y hab i­
lidades em prendedoras de jóvenes 
estudiantes y egresados, b rindán­
doles herram ientas necesarias, para 
generar ideas y empresas p o te n c ia ­
les e innovadoras
ENTUSIASTAS ALUMNOS DE LOS CO ­
LEGIOS EMBLEMÁTICOS DE LA RE­
GIÓN, DURANTE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR CONTI-EMPRENDE 
DURANTE EL 2011-2012.
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2do
Torneo
Escolar de 
Decisiones
Empresariales
El 9 d e  ju n io  se de sa rro lló  la E ta p a  Final d e l "2 d o  Torneo Escolar d e  D ec is iones Em­
p re sa ria le s ", o rg a n iz a d o  p o r el 
C e n tro  d e  E m p re n d im ie n to  C o n ­
t in e n ta l,  "C o n ti-E m p re n d e " .
D ich o  e v e n to , q u e  c o n tó  co n  
la  p a r t ic ip a c ió n  d e  127 a lu m ­
nos y 33 d o c e n te s , d e  32 C o le ­
g ios h u a n c a ín o s , se rea lizó  en el 
C a m p u s  d e  la U n ive rs idad  C o n ­
tin e n ta l.
En e s ta  o p o r tu n id a d ,  los g a n a ­
d o re s  fu e ro n  los a lu m n o s  Jua n  
D ie g o  G u e rra  S a linas, d e l C o le ­
g io  Luis A g u ila r  R o m a n í (P rim er 
P u e s to ); Ruth E liz a b e th  B a lb ín  
S u r ic h a q u i, d e l C o le g io  N u e s tra  
S e ñ o ra  d e  C o c h a rc a s  (S e g u n ­
d o  p u e s to ) ;  y  S a m u e l A to s  Y a n ­
tas, d e l C o le g io  S a c o  O live ro s  
(T e rce r p u e s to ) .  En la  c a te g o r ía  
d e  p ro fe s o re s , el P rim e r p u e s to  
fu e  p a ra  el d o c e n te  R icha rd  Re- 
v o lla r  Id o n e , d e l C o le g io  A lfre d o  
Bryce; el S e g u n d o  p u e s to , p a ra  
la  p ro fe s o ra  A n a  G a b r ie la  Ro­
jas Núñez, d e l C o le g io  A rc a n g e l 
M ic a e l; y  el T e rce r p u e s to , p a ra  
la  D o c e n te  Jessica V ila  R om ero, 
d e l C o le g io  A n tio q u ía .
Alum nos y docentes ganadores del 2do  Torneo Esc o la r  de D e c i­
siones Em presaria les  2012
El Torneo  d e  D ec is iones E m presa­
ria les b u s c a  fo m e n ta r  el espíritu 
e m p re n d e d o r  en  los e s tu d ia n te s  
d e  3e r g ra d o  d e  S e c u n d a ria , d e  
u n a  m a n e ra  d iv e r t id a  y d id á c t i­
c a , m e d ia n te  el de sa rro llo  de l Si­
m u la d o r  E m presaria l d e n o m in a ­
d o  "E m p resa rio ". De este  m o d o , 
los a lum n os  s e le c c io n a d o s  p o ­
ne n  a  p ru e b a  sus h a b ilid a d e s  d e  
n e g o c ia c ió n  c o m p it ie n d o  c o n  
otros c o le g io s  d e  la  R eg ión  Junín.
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Brújula
para
Emprendedores
Aumentan exportaciones 
No tradicionales
D uran te  el 2011, c rec ie ron  en 
36%, las exp o rtac iones  p e ru a ­
nas no trad ic iona les  h a c ia  
Estados Unidos.
A fines de l añ o  pa sad o , és­
tas rep resentaron el 42% del 
to ta l v e n d id o  a  d ic h o  país 
(Fuente: Diario estión, m arzo 
2012)
Proyectos regionales se 
promocionarán en Brasil
En el segundo  sem estre h a ­
b rá  un roa d  show en Sao 
Paolo, p a ra  p ro m o c io n a r los 
p royec tos  d e  inversión de  
los gob iernos reg ionales qu e  
solo en in fraestructura  sum an 
unos US$ 8,000 millones 
(Fuente: Diario G estión, m a r­
zo 2012).
P e rú : N o ven o m ejor 
destino para inversión 
m inera
La consultoría in te rna c ion a l 
d e  la industria m inera  Be- 
hre D o lbear d e s ta có  al Perú 
c o m o  el noven o  país en el 
Ranking d e  m ejores destinos 
p a ra  inversiones m ineras en 
el 2012 (Fuente: Diario Ges­
tión, abril 2012).
Cien firmas de 
Canadá ya tienen 
Oficinas de 
negocios en el Perú
A lre d e d o r d e  100 em presas de  
C a n a d á  ya  tienen  ofic inas d e  re­
p resen tac ión  en el Perú y la pers­
p e c tiv a  es qu e  siga en au m en to , 
va tic in ó  Louis Pierre Emond, C o n ­
sejero C o m erc ia l d e  la E m ba jada  
d e  C a n a d á  en el Perú.
El fun c ion a rio  no rte a m e rica n o  
d e ta lló  que , de l to ta l d e  e m p re ­
sas canad ienses a fin ca d a s  en 
Perú, 80 se de sem p eña n  en el 
secto r m inero la m ayoría  en la 
e ta p a  d e  exp lo rac ió n  (junior);
c in c o  en el secto r pe tro le ro  (en 
exp lo rac ión ); 12 en los sectores 
d e  ingeniería , p royec tos  d e  in­
fraestructu ra  y m ed io  am b ie n te ; y 
una  en el secto r financ ie ro  (Sco- 
tiabank).
Según estim aciones d e  Prom perú, 
las expo rtac iones  no tra d ic io n a ­
les a  C a n a d á  c re ce rá n  20% en el 
presen te  a ñ o  y a lcan za rán  unos 
US$ 115 m illones (Fuente: Boletín 
d e  Prensa No 303, A d e x  Perú, m ar­
zo 3012).
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Webs
E l A n a lis ta  de 
su tra b a jo  v irtu a l
Es im pos ib le  c o n c e b ir  un n e ­
g o c io  sin una  es tra te g ia  d e  
m ed ios sociales.
Por ello, las pá g inas  w e b  y 
las cue n tas  d e  F aceb oo k  
son ind ispensables p a ra  una 
em presa . R ecuerde, no solo 
se tra ta  d e  p o n e r la m a rc a  
en Internet: Es necesa rio  usar 
té cn ica s  d e  fide lizac ión.
s .
E l G e n e ra d o r 
de id e as
Si internet fuera para  un em ­
prendedor una fuente d e  inspi­
rac ión  y un c a n a l d e  c o n ta c ­
to  c o n  otras personas,www. 
b us in ess in no va tio n fac to ry . 
c o m / sería una d e  sus p á g i­
nas más visitadas.
E l C e n tro  de 
e m p re n d im ie n to
Si un e m p re n d e d o r neces ita  
q u e  lo asesoren p a ra  e la b o ­
rar su p lan  d e  n e g o c io  p u e ­
d e  recurrir a  H u bb og  (h ttp ://  
h u b b o g .c o m ). Esta institución 
c o lo m b ia n a  no sólo asesora 
en la c re a c ió n  d e  las e m p re ­
sas, sino qu e  ta m b ié n  p u e d e  
o to rg a r a p o y o  financ ie ro .
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¿Necesita orientación 
para su viaje de negocios?
En la v id a  d e  un e m p re n d e ­
dor, los viajes debe rían  ser fre­
cuentes. Solo si se c o n o c e  lo 
qu e  h a ce n  los empresarios de  
otros países se p u e d e  innovar 
en el m e rc a d o  loca l.
En la p á g in a  w w w .p o rta fo lio . 
com /bus ines-trave l/ e n c o n tra ­
rá los principales da tos sobre 
viajes de  negocios.
Conozca mejor a su 
cliente
Para c o n o c e r m ejor los reque­
rimientos y expecta tivas de  su 
púb lico  m eta , en tre al "Jour­
nal of Consum er Research" 
(Periódico d e  Investigador del 
Consum idor), que  desde 1974, 
investiga las tendenc ias y c a ­
racterísticas de  los clientes y 
consum idores Por ello, las p á g i­
nas w e b  y  las cuentas de  Face- 
book  son indispensables pa ra  
una em presa. Recuerde, no 
solo se tra ta  d e  pone r la m a rca  
en Internet: Es necesario usar 
técn icas de  fidelización.
Más Webs 
Emprendedoras
Recuerde qu e  todas las ca m p a ñ a s  d e  m arke ting  usan ahora  in ter­
net. En w w w .m arke tin gp ro fs .co m / en con tra rá  más d e  m ed io  millón 
d e  profesionales d e  m arke ting  qu e  a p o rta n  sus conoc im ien tos  so­
bre có m o  tener im p a c to  en redes sociales y en los buscadores.
Lecciones Iniciales Sobre la 
Formación de empresas
www.smallbusiness.co.us es una 
W eb b ritá n ica  qu e  exp lica  to ­
dos los deta lles qu e  d e b e n  te ­
ner en c u e n ta  en esta e ta p a : 
desde  los m otivos p a ra  ser em ­
presario hasta có m o  se d e b e  
invertir en tecno log ía .
El Especialistas 
en Blogs
h ttp ://s m a tb lo g s .c o m / es un 
po rta l de  c u a tro  blogs. C a d a  
uno está espec ia lizado  en un 
te m a  (m edios sociales, lide­
razgo, gestión de  restaurantes 
y finanzas) y  c u e n ta  con  un 
staff p rop io  de  escritores.
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“ Corriendo Fronteras para “ Innovación Empresarial: Secrets of the Young & Successful:
Crear y  Potenciar Empresas”  Arte y  ciencia en la creación How to Get Evervthing You Want
de empresas”  Without Waiting a Lifetime
KANTIS, H ugo  -  DRUCAROFF, Sergio, Editoria l VARELA Villegas, Rodrigo, P rentice  Hall,
GRANICA, U ruguay ,2011 C o lom b ia , 2001
KUSHELL, J e n n ife r -  KAUFMAN, S co tt. YS 
M e d ia  C orp , Los A n g e le s  2006
THE NEW YORK TIMES BESTSELLER
s e c r e t s  of the
young 
successful
l io w  tP ¿ e l n f t f y t h
"C orriendo  Fronteras" presenta en 
fo rm a  c la ra  el p roceso  d e  c rea c ió n  
y desarrollo d e  nuevas em presas in­
novadoras. Al basarse en num ero­
sos casos y relatos d e  experiencias 
personales, pe rm ite  al le c to r p e rc i­
bir la in tensidad d e  un cam in o  con  
numerosos fracasos valiosos que  
p re pa ran  el ca m in o  al éxito. El libro 
presen ta  c o n ce p to s  c la v e  o b te n i­
dos a  partir d e  historias reales de 
em prendedores  la tinoam ericanos, 
c o n  sus aciertos y errores.
"Innovac ión Empresarial: A rte y
c ie nc ia  en la c reac ión  d e  em pre ­
sas": El libro expone  d e  m anera  
sencilla, las principa les teorías, c o n ­
cep tos  y experiencias más a p lic a ­
bles al en to rno  la tinoam ericano . 
A dem ás, p ro p o n e  una serie de  
preguntas y e je rc ic iosque pe rm itan 
a los pa rtic ipan tes  va lidar, en c a d a  
país, esas teorías y co n ce p to s
"Los secretos del Joven Exitoso" 
Define un nuevo  con ju n to  d e  reglas 
p a ra  ten e r éxito en el m e rc a d o  de 
ho y  y  o fre ce  consejos p rácticos 
p a ra  ave rigua r qu iénes somos y 
c ó m o  po de m os usar nuestras p ro ­
pias hab ilidades únicas e intereses 
p a ra  e n co n tra r el éxito en el m un­
d o  real.
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DISECO Y  TEC NO LO G ÍA
Diseño de M odas 
Diseño de interiores (en proyecto)
Diseño Gráfico Publicitario 
Com putación e informática 
Ingeniería de Redes y Com unicaciones 
Ingeniería de Sistem as de Inform ación 
Ingeniería de Softw are 
Seguridad Inform ática 
Secretariado Ejecutivo
con especializaciones en ,
Adm inistración, M arketing y Contabilidad
G E S T u M  Y  NEGOCIOS
■ Adm inistración de Negocios 
con m ención en: M arketing y 
N egocios Internacionales
■ Adm inistración Bancaria 
con m ención en Finanzas
■ Contabilidad 
con m ención en Tributación y Auditoria
GASTRO NOM IA y  a r t e  c u l i n a r i o
■ Gastronom ía y  Arte Culinario (3 años)
■ Chef Continental (1 año)
Calle Real l\F 125 Huancayo 
Central Telefónica (064) 481430
w w w .continental.edu.pe
Exigencia académica
para grandes c a m b iO S
Administración y Finanzas 
Administración y Marketing 
Administración y Negocios Internacionales 
Administración y Recursos Humanos 
Arquitectura
Ciencias y Tecnologías de la Comunicación 
Contabilidad y Finanzas
Derecho
Economía
Enfermería
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Agronegocios
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Sistemas e Informática
Medicina Humana
Odontología
Psicología
Informes:
Calle Real 125 - Huancayo
Campus Universitario Av. San Carlos 1980 - Huancayo
uuu.uniuersiDaD.continenbaL.eDu.pe
www.ucci.edu.pe/m
